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El Camagüey en la visión del Padre 
Antonio Perpiñá, escolapio
Dando continuidad de su propósito editorial orien-tado llamar la atención y 
reproducir, fragmentos o en su to-
talidad, de obras científicas que re-
sulten significativas para conocer la 
historia ambiental, tanto camague-
yana como del territorio cubano en 
general, Monteverdia aborda en este 
número el libro titulado “El Cama-
güey; viaje pintoresco por el interior de 
Cuba y sus costas; con descripciones del 
país” publicado en 1889 por Anto-
nio Perpiñá. 
La revista se aparta un tanto de lo 
que se ha venido haciendo en los 
números anteriores, pues no se trata 
en este caso de un pionero cubano 
de la investigación, ni de un extran-
jero que estuviera radicado por años 
en el país, consagrado a la ciencia y 
la enseñanza, con una producción 
acreditada por numerosos artículos y 
libros. De hecho, sólo se conoce una 
publicación de su autoría, editada en 
España más de veinte años después 
de los sucesos que relata.
El autor es un sacerdote español; el 
padre Antonio Perpiñá, escolapio, 
natural de Cataluña, ordenado en 
1852 y que llegó a Cuba en agos-
to de 1857, con el propósito de de-
dicarse a la enseñanza (Martínez, 
2011). La obra constituye un ex-
tenso relato publicado en Barcelona 
por las librerías de J. A. Bastinos y 
L. Niubó, con una extensión de 448 
páginas, distribuidas en 36 capítulos 
y acompañadas por 12 ilustraciones. 
En el prólogo declara sus propósitos, 
al escribir sobre un periplo realizado 
en 1866 por el territorio camagüe-
yano: ofrecer solaz recreo al lector 
y, lo que considera más importante, 
instruirle en asuntos científicos, mo-
rales, y religiosos.
Como hombre de iglesia, no deja 
de atender los dos últimos aspectos 
mencionados, mediante comentarios 
y consejos que devienen en ocasiones 
en reflexiones filosóficas. En cuanto 
a la ciencia, declara: “…he procurado 
toda veracidad en lo que pertenece a la 
historia de Cuba, a su fauna, su flora 
y demás asuntos científicos de que me 
ocupo” (Perpiñá, 1889: VII).
En ello radica precisamente el valor 
de la obra más notable en la actua-
lidad, para los educadores ambien-
tales. El pormenorizado relato de 
su recorrido por todo el territorio 
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camagüeyano, partiendo de Puer-
to Príncipe hasta su costa norte, la 
exploración detallada de esta última, 
su vuelta al interior realizando un 
amplio círculo que lo lleva hasta el 
Cauto y de regreso al punto de par-
tida, constituye una fuente que no 
puede ser ignorada a la hora de in-
ferir la situación ambiental existen-
te en la región a mediados del siglo 
XIX. Describe en detalle las pobla-
ciones, haciendas, ingenios, bosques, 
costas, puertos y vías fluviales, así 
como los hombres que los habita-
ban, sus tradiciones y costumbres, 
tanto aquellas que, desde su punto 
de vista, resultaban loables, como le 
parecían reprobables. También con-
signa las industrias en que se ocupan 
y el uso que hacían de los recursos 
naturales, a la vez que advierte so-
bre los peligros que podían acechar, 
a consecuencia de su mal uso y des-
pilfarro.
Por la precisión y el alcance de su 
relato al detallar el paisaje, descri-
bir la flora y la fauna, la espesura de 
los bosques y el caudal de sus aguas, 
ofrece una visión del Camagüey de 
mediados del siglo XIX no superada 
en nuestras letras. Resulta de espe-
cial interés su reseña de las especies 
capturadas en una casería, en la que 
conmueve en especial la descripción 
del ‘guacamayo’ y la magnificencia 
de su plumaje, única posibilidad que 
resta a los contemporáneos para co-
nocer estos detalles, ya que el mismo 
ha pasado a ingresar el número de 
las especies extintas.
Sin embargo, la mayor singularidad 
radica en su prédica de una concien-
cia ambiental, en la que se percibe 
un estilo de contemporaneidad que 
sorprende. Con exactitud científica 
describe el papel de los bosques en 
la regulación del clima y las aguas, 
establece la relación directa entre su 
existencia y la calidad de la agricul-
tura. Cita a consagrados estudiosos 
de las ciencias naturales que le an-
tecedieron, como es el caso de An-
tonio José Cavanilles (España, 1745 
- 1804) y Guillermo Bowles (Irlan-
da, 1720 - 1780), para detallar los 
daños que causa la deforestación y la 
pérdida de la fauna asociada. Recla-
ma por la inmoralidad que resulta el 
agotar sin medida lo que debe cons-
tituir patrimonio para las generacio-
nes futuras (con lo cual se aproxima 
al concepto actual de desarrollo sos-
tenible, algo en que también Cava-
nilles fuera un pionero). No escapa 
al sabio eclesiástico el papel de los 
bosques en la purificación de la at-
mósfera, como reguladores del con-
tenido de oxígeno y gas carbónico.
No es posible, dada su extensión, re-
producir en su totalidad a esta no-
table obra, por lo que Monteverdia 
se limita a poner a disposición de 
sus lectores el epígrafe titulado “La 
casería”, perteneciente al Capítulo 
III, que contiene vívidas descripcio-
nes de la majestuosidad del paisaje, 
así como de una riqueza forestal y 
faunística que hoy ha desaparecido, 
por no haber encontrado oídos re-
ceptivos las advertencias del Padre 
Perpiñá y de otros científicos que 
han advertido al mundo de la irra-
cionalidad del camino que ha segui-
do la civilización occidental.
Los lectores de Monteverdia que 
deseen profundizar en el estudio 
de este libro, pueden consultarlo 
en el Centro de Estudios de Medio 
Ambiente y Educación Ambiental 
(Universidad de Ciencias Pedagógi-
cas “José Martí”).
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